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COMPILED BY THE HISTORICAL COMMISSION 
This is the first number of what it is hoped may be made an an-
nual short-title checklist of the publications of the various agencies 
of the South Carolina state government. The preparation of the list 
has been undertaken by the Historical Commission at the request of the 
South Carolina Council for the Social Studies. For the present it 
will be included in the Commission's series entitled South Carolina 
Bibliographies. 
Finding that no library is receiving promptly all of the state 
publications, the Commission found it necessary to appeal for assist-
ance directly to the publishing agencies. (continued on the last page) 
Adjutant general of the state of South Carolina. Report of ..• for the 
period beginning July l, 1949, and ending June 30, 1950. [1950]. 
37 p. 
Advisory council of the South Carolina area trade schools, Denmark 
branch. South Carolina area trade school catalogue. Ed. by Luns 
C. Richardson. v. 2. 32 p. 
__ The trade winds, student monthly. v. 2. [Processed] 
Attorney general of the state of South Carolina. Annual report of ..• 
for the period beginning July l, 1949, and ending June 30', 1950. 
1950. 455 p. 
Board of commissioners of the police insurance and annuity fund of the 
state of South Carolina. Report of •.• for the period December 1, 
1949 to November 30, 1950. [1950]. 54 p. 
Chief game warden of the state of South Carolina. Report of A. A. 
Richardson fiscal year July l, 1949-June 30, 1950. [1950]. 
30 p. 
l 
Chief game warden of the state of South Carolina. Game and fish laws 
for South Carolina. 
Children's bureau of South Carolina. Thirtieth annual report, 1949-
1950. [1950]. 12 p. 
Citadel, the military coll~ge of the state of South Carolina. 
report of the Board of visitors ••• for the year 1949-50. 
Annual 
1950. 
Bulletin of .... Official register issue for the period, Septem-
ber 1949 to September 1950. 1950. 54 p. 
Bulletin of •..• Catalogue issue, 1951-52. 1951. 130 p. 
Clemson agricultural college. The agrarian, official student publica-
tion of the School of agriculture. Ed. by Harry M. Lightsey. 
v. 10, no. l-4. 
__ Available agricultural publications.... Leaflet. 
Baccaulaureate service, fifty-fifth commencement. 1951. Leaf-
let. 
Balanced farming for better farm living. By M. H. Sutherland. 
1950. Leaflet. (In cooperation with the United States Department 
of agriculture.) 
__ The bobbin and beaker, student publication of the Clemson textile 
school. v. 9, no. l-2. 
The 
No. l. 
No. 2. 
No. 3. 
Clemson agricultural college record. v. 26, no. l-3. 1951. 
Announcements of the Graduate school, January, 1951. 46 p. 
Catalog number, 1950-1951. April, 1951. 321 p. 
Announcements of the summer session. June, 1951. 22 p. 
Clemson alumni news. ~d. by John W. Califf, jr. v. 4, no. 6. 
1950-1951. 24 p. $1.00 per year. 
____ No. l-8. 1950. (Supplement to above.) 
The Clemson architect, Architectural department quarterly. 
The Clemson college 1951-1952 concert series. 1951. Leaflet. 
The Clemson college library hand book. Ed. by A. B. Bryan. 
1950. 30 p. 
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C l e m s o n  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e .  T h e  C l e m s o n  c~llege l i b r a r y  n e w s  l e t t e r ,  
m o n t h l y .  [ P r o c e s s e d ]  
T h e  C l e m s o n  s l i p s t i c k ,  o f f i c i a l  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
S c h o o l  o f  e n g i n e e r i n g .  v .  8 ,  n o .  l - 4 .  
_ _ _ _ _ _  C o l l e g e  c a l e n d a r  o f  e v e n t s ,  w e e k l y  a n d  m o n t h l y .  
_ _ _ _ _  C o m m i t t e e  r e p o r t s  o n  e d u c a t i o n .  [ N o . ]  5 0 2 ,  5 5 0 .  [ P r o c e s s e d l  
5 0 2 .  S e l e c t i n g ,  f i t t i n g  a n d  s h o w i n g  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y .  B y  
t h e  V o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t .  7 8  p .  
5 5 0 .  T e a c h i n g  y o u n g  f a r m e r s .  E d .  b y  J .  B .  M o n r o e .  3 9  p .  
_ _ _ _ _ _  D a i r y  a l u m n i  d i r e c t o r y .  1 9 5 0 .  2 8  p .  
_ _ _ _ _ _  D i r e c t o r y  o f  C l e m s o n  c o l l e g e .  E d .  b y  J .  F o s t e r  C a t h c a r t .  6 4  p .  
( P u b l i s h e d  b y  B l u e  K e y ,  n a t i o n a l  h o n o r  f r a t e r n i t y . )  
_ _ _ _ _ _  E c o n o m i c  p r o s p e c t s  o f  t h e  S o u t h .  B y  G e o r g e  H .  A u l l .  p .  7 0 9 -
7 2 0 .  ( R e p r i n t e d  f r o m  J o u r n a l  o f  f a r m  e c o n o m i c s ,  v .  3 2 ,  n o .  4 ,  
N o v e m b e r ,  1 9 5 0 . )  
_ _ _ _  F a c u l t y  c o m m i t t e e  r e p o r t s  f o r  1 9 4 9 - 1 9 5 0 .  [ 1 9 5 0 ] .  3 1  p .  
[ P r o c e s s e d ]  
F a r m e r s '  w e e k ,  A u g u s t  1 4 - 1 8 ,  1 9 5 0 .  4 8  p .  
F a r m e r s '  w e e k  d a i l y  n e w s .  v .  3 ,  n o .  l - 4 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  F a r m s  a n d  f o l k s ,  w e e k l y .  B y  J .  M .  E l e a z e r .  [ P r o c e s s e d ]  
F o o t b a l l  p r o g r a m ,  C l e m s o n  v s .  D u q u e s n e .  E d .  b y  N c N e i l  H o w a r d .  
[ 1 9 5 0 ] .  4 4  P •  
C l e m s o n  v s .  F u r m a n .  E d .  b y  M c N e i l  H o w a r d .  
[ 1 9 5 0 ] .  4 4  p .  
C l e m s o n  v s .  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e .  E d .  b y  ~;cNeil H o w a r d .  
[ 1 9 5 0 ] .  4 4  p .  
C l e m s o n  v s .  P r e s b y t e r i a n  c o l l e g e .  
E d .  b y  M c N e i l  H o w a r d .  
[ 1 9 5 0 ] .  4 4  p .  
G r a d u a t i n g  e x e r c i s e s ,  A u g u s t  1 2 ,  1 9 5 0 .  6  p .  
F i f t y - f i f t h  c o m m e n c e m e n t ,  J u n e  3 ,  1 9 5 1 .  1 0  p .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J a n u a r y  2 8 ,  1 9 5 1 .  7  p .  
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Clemson agricultural college. Information for prospective students. 
1951. Leaflet. 
Informational news releases from Clemson college news bureau. 
(About 800 per year.) [Processed] 
_____ Investment c~pital on selected dairy farms, Piedmont area of 
South Carolina. By Dennis ~. Crawford and Charles P. Butler. 1951. 
9 p. (In cooperation with Bureau of agricultural economics, United 
States Department of agriculture.) 
_____ Marketing relationships in South Carolina. By B. J. Todd. 1951. 
8 p. [Processed] 
A marketing survey of Beaufort county, South.Carolina. By B. J. 
Todd. 1951. 9 p. [Processed] 
_____ A marketing survey of Horry county, South Carolina. By B. J. 
Todd and 1. R. Smith. 1950. 18 p. [Processed] 
_____ ~linutes of the meetings of the deans and directors, 1950-1951. 
164 p. [Processed] 
______ The 1951 taps. Ed. by W. H. D. Gaillard, jr. 438 p. ? 
(Published by the students.) 
_____ Preliminary announcements of the 1951 summer session. 1951. 
Leaflet. 
Production practices and requirements for selected grazing crops, 
Piedmont area of South Carolina. By Charles P. Butler and Dennis 
E. Crawford. 1951. 13 p. [Processed] (In cooperation with 
Bureau of agricultural economics, United States Department of agri-
culture.) 
______ Religious emphasis week, February 6-9, 1951. Folder. 
_____ Report of thirty-second annual Southern regional conference, 
agricultural education ••• February 26-March 2, 1951. 90 p. 
[Processed] 
Scholarship recognition day, May 2, 1951. 6 p, 
Seen along the roadside, weekly. By J. M. Eleazer. [Processed] 
A selected reading list for town and country churches. By Sid-
ney B. Denman. 1950. 11 p. [Processed] 
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C l e m s o n  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e .  S i x t y - f i r s t  a n n u a l  r e p o r t  . • . .  N e w  s e r i e s ,  
v .  2 5 ,  n o .  3 .  1 9 5 0 .  5 8  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  a r t i f i c i a l  b r e e d e r s '  b u l l e t i n .  B y  t h e  D a i r y  d e -
p a r t m e n t .  v .  1 ,  n o .  1 - v .  2 ,  n o .  3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  c o - o p ,  f o r e m a n  t r a i n i n g  a n d  s a f e t y  c o n f e r e n c e .  
~~y 2 4  &  2 5 ,  1 9 5 1 .  1 2  p .  [ P r o c e s s e d ]  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  i m p r o v e m e n t  a s s o c i a t i o n ,  o f f i c i a l  h a n d b o o k .  
5 4  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  i n d u s t r i a l  t r a i n e r s '  a s s o c i a t i o n ,  q u a r t e r l y  m e e t -
i n g ,  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 5 0 ,  W i n n s b o r o ,  S .  C .  4  p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _ _  Q u a r t e r l y  m e e t i n g ,  ~~rch 2 9 ,  1 9 5 1 ,  G r e e n w o o d ,  S .  C .  1 7  p .  
[ P r o c e s s e d ]  
T h e  S o u t h e r n  f a r m  f a m i l y  i n  a n  e r a  o f  c h a n g e .  B y  G .  H .  A u l l .  
p .  4 4 - 4 9 .  ( R e p r i n t e d  f r o m  S o u t h e r n  e c o n o m i c  j o u r n a l ,  v .  1 7 ,  n o .  1 ,  
J u l y ,  1 9 5 0 . )  
T h e  s t u d e n t s '  h a n d b o o k ,  1 9 5 0 - 1 9 5 1 .  E d .  b y  t h e  h a n d b o o k  c o m -
m i t t e e ,  Y o u n g  m e n ' s  C h r i s t i a n  a s s o c i a t i o n .  1 7 2  p .  
T e c h n i c a l  c o n t r i b u t i o n  n o .  1 7 8 .  p .  5 8 - 6 4 .  
No~ 1 7 8 .  I n s e c t i c i d e s  i n  f e r t i l i z e r s .  B y  M .  D .  F a r r a r .  ( R e p r i n t -
e d  f r o m  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  f e r t i l i z e r  c o n t r o l  o f f i c i a l s ,  
o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n ,  n o .  4 . )  
T h i r d  a n n u a l  i n d u s t r i a l  e c o n o m i c s  c o n f e r e n c e ,  C l e m s o n ,  S .  C . ,  
J u n e  6  &  7 ,  1 9 5 1 .  3 1  p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  T h e  t i g e r ,  s t u d e n t  w e e k l y .  E d .  b y  H a s s e l l  A .  S i m p s o n .  v .  4 4 ,  
n o .  1 - 3 2 .  
_ _  T i p s  o n  t h e  t i g e r s .  E d .  b y  I v ! c N e i l  H o w a r d .  1 9 5 0 .  2 4  p .  
_ _  T i p s  o n  t h e  t i g e r s ,  O r a n g e  b o w l  b o u n d ,  E d .  b y  M c N e i l  H o w a r d .  
1 0  p .  
_ _ _  E n g i n e e r i n g  e x p e r i m e n t  s t a t i o n .  B u l l e t i n  n o .  4 .  1 7 1  p .  
N o .  4 .  B a m b o o  r e i n f o r c e m e n t s  i n  p o r t l a n d  c e m e n t  c o n c r e t e .  B y  
H .  E .  G l e n n .  1 9 5 0 .  
_ _ _  E x t e n s i o n  s e r v i c e ,  c o o p e r a t i n g  w i t h  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  
a g r i c u l t u r e ,  A g r i c u l t u r a l  p r o g r e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 0 ,  a n n u a l  
r e p o r t  o f  d i r e c t o r  . • • •  4 3  p .  
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Clemson agricultural college. ixtension service, cooperating with 
Gnited States Department of agriculture. Bulletin .no. 99, 110, 
112. 3 nos. 
No. 99. Pastures for South Carolina. By the State pasture com-
mittee. 1950. 31 P• 
No. 110. Freezing foods for home use. By L. 0. Van Blaricom, 
J. B. Cooper, R. F. Wheeler, K. F. Warner and Margaret ~~rtin. 
1951. 2S p. 
No. 112. Home canning of fruits, vegetables and meats for South 
Carolina. By Margaret ~mrtin. 1951. 31 p. (Cooperating with 
Winthrop college.) 
____ The Carolina club boy, monthly. v. 27, no. 7- v. 28, 
no. 6. 
____ Circular no. 113, 147, 157, 174, 185, 291, 297, 355-358, 
360, 362, 363. 14 nos. 
No. 113. How to tell laying hens. By P. H. Gooding. Revised. 
1950. 11 p. 
No. 147. Poultry sanitation and health. By P. H. Gooding. Re-
vised. 1951. 30 p. 
No. 157. 
No. 174. 
23 p. 
No. 185. 
1950. 
The family dairy cow. By C. G. Cushman. 1951. 
Laying houses and equipment. By P. H. Gooding. 
Grazing crops for poultry. By P. H. Gooding. 
11 P• 
15 p. 
1951. 
Revised. 
No. 291. Tobacco plant production in South Carolina. By J. M. 
Lewis and J. R. ~~ttison. 1950. 18 p. 
No. 297. Turkey production equipment. By P. H. Gooding, W. B. 
Nesbit and J. E. Thaxton. 1951. 30 p. 
No. 355. Soil conservation for 4-H clubs. By E. C. Turner. 1950. 
46 p. 
No. 356. Beef cattle in South Carolina. By A. 1. Durant; W. C. 
Nettles and H. A. Woodle. 1950. 31 p. 
No. 357. The agricultural outlook, South Carolina, 1951. By ex-
tension agricultural workers, M. C. Rochester, leader, 1950. 
16 p. 
No. 358. Cotton production, insect and disease control, South Caro-
lina, 1951. By H. G. Boylston, W. C. Nettles, 1. M. Sparks, jr., 
G. H. Stewart, S. C. Stribling, S. A. ';lilliams and H. A. Woodle, 
1951. 15 p. 
No. 360. Peach pest control in South Carolina. By J. H. Cothran, 
Roy J. Ferree, H. H. Foster and 'il. C. Nettles. 1951. 16 p. 
No. 362. Turkey production in South Carolina. By P. H. Gooding, 
W. B. Nesbit and J. E. Thaxton. 1951. 24 p. 
No. 363. Turkey sanitation and disease. By P. H. GOoding, w. ·B. 
Nesbit and J. E. Thaxton. 1951. 31 p. 
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C l e m s o n  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e .  E x t e n s i o n  s e r v i c e ,  c o o p e r a t i n g  w i t h  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  a g r i c u l t u r e .  E x t e n s i o n  c i r c u l a r  n o .  
2 6 2 .  1 5  p .  
N o .  2 6 2 .  L o n g e r  l i f e  f o r  f e n c e  p o s t s .  B y  W .  J .  B a r k e r ,  G .  H .  
S t e w a r t ,  W .  C .  N e t t l e s  a n d  G .  H .  D u n k l e b e r g .  R e v i s e d ,  1 9 5 0 .  
G a r d e n  l e t t e r .  E d .  b y  A .  E .  S c h i l l e t t e r ,  m o n t h l y .  
[ P r o -
c e s s e d ]  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  G u i d e  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  a g r i c u l t u r a l  e x -
t e n s i o n  w o r k e r s .  B y  J .  M .  N a p i e r .  1 9 5 0 .  1 3 9  p .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I n f o r m a t i o n  c a r d .  
n o .  7 8 ,  7 9 ,  8 0 .  
N o .  7 8 .  C o n t r o l  c a t t l e  e x t e r n a l  p a r a s i t e s .  B y  C .  G .  C u s h m a n ,  
A .  L .  D u r a n t  a n d  W .  C .  N e t t l e s .  1 9 5 0 .  
N o .  7 9 .  C h e m i c a l  d e f o l i a t i o n  o f  c o t t o n .  B y  E x t e n s i o n  c o t t o n  c o m -
m i t t e e ,  1 9 5 0 .  
N o .  8 0 .  S o u t h  C a r o l i n a  5 - p o i n t  c o r n  p r o g r a m .  B y  H .  A .  v l o o d l e .  
1 9 5 1 .  
_ _ _ _ _ _ _ _  N e w s  l e t t e r s  p r e p a r e d  f o r  t h e  p r e s s .  E d .  b y .  S .  C .  S t r i b -
l i n g .  n o .  9 , 6 4 4 - 1 0 , 0 7 3 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _ _ _  O r c h a r d  l e t t e r .  E d .  b y  R o y  J .  F e r r e e .  ( I s s u e d  i r r e g u l a r -
l y . )  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _ _  P e c a n  n o t e s .  E d .  b y  R o y  J .  F e r r e e .  ( I s s u e d  i r r e g u l a r l y . )  
[ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _ _ _  P o u l t r y  l e t t e r .  E d .  b y  P .  H .  G o o d i n g ,  m o n t h l y .  [ P r o -
c e s s e d ]  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m  f l a s h e s .  E d .  b y  S .  C .  S t r i b l i n g  f o r  
r a d i o  u s e  e v e r y  T h u r s d a y .  n o .  4 0 4 - 4 5 4 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  T h e  S t a t e  c o t t o n  c o m w i t t e e  a n d  t h e  C o u n t y  c o t t o n  c o m -
m i t t e e s ,  1 9 5 1  c o t t o n  p r o g r a m ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  " a  b a l e  p e r  a c r e  i n  
f i f t y - o n e . "  1 9 5 1 .  1 2  p .  [ P r o c e s s e d ]  
B o w e r s .  
l a r l y . )  
S w e e t  p o t a t o  l e t t e r .  
( I s s u e d  i r r e g u l a r l y . )  
E d .  b y  A .  E .  S c h i l l e t t e r  a n d  H u g h  A .  
1  p .  [ P r o c e s s e d ]  
T r u c k  c r o p  t i p s .  
2  p .  [ P r o c e s s e d ]  
E d .  b y  H u g h  A .  B o w e r s .  
( I s s u e d  i r r e g u -
_ _ _ _ _  T t l a t e r m e l o n  l e t t e r .  E d .  b y  H u g h  A .  B o w e r s .  ( I s s u e d  i r -
r e g u l a r l y . )  1  p .  [ P r o c e s s e d ]  
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Clemson agricultural college. South Carolina agricultural experiment 
station. Bulletin no. 380, 384-396. 14 nos. 
No. 380. Rye grass and crimson clover for winter pasture. By J. P. 
Lal'iaster, W. A. King and J. H. l-litchell. 150. 30 p. 
No. 384. Some dietary attitudes and ideas among rural school 
children in South Carolina. By Ada M. Moser. 1950. 28 p. 
No. 385. Farmers 1 mutual fi're insurance companies in South Caro-
lina. By Chester R. Smith. 1950. 32 p. 
No. 386. An economic study of the dairy industry in South Caro-
lina. By Werner Husmann. 1950. 26 p. 
No. 387. Cotton production practices and requirements in South 
Carolina. By Charles P. Butler. 1950. 60 p. 
No. 388. Cotton buying procedures and practices of South Carolina 
cotton mills. By J. Richie Smith and W. T. Ferrier. 1950. 
40 p. 
No. 389. Investigation and analysis of commercial fertilizers. By 
B. D. Cloaninger. 1950. 35 p. 
No. 390. Nematode root rot of tobacco and other plants. By T. W. 
Graham. 1951. 25 p. (In cooperation with the Bureau of plant 
industry, soils and agricultural engineering, United States 
Department of agriculture.) 
No. 391. Cobalt content of pasture and feeding materials. By 
J. H. Hitchell. 1951. 10 p. 
No. 392. Commercial chick hatcheries in South Carolina, egg supply, 
prices and practices. By Gale H. Lyon. 1951. 34 p. 
No. 393. Commercial peach industry in South Carolina. By T. H. 
Senn and J. Sam Taylor. 1951. 56 p. 
No. 394. The supply and utilization of milk in three South Caro-
lina milk markets: Charleston, Columbia, Greenville. By James 
F. ~liles. 1951. 48 p. 
No. 395. l-lilk prices and pricing practices in the Charleston, Co-
lumbia and Greenville markets. By James F. l<Iiles. 1951. 40 P•. 
No. 396. Marketing South Carolina watermelons. By W. T. Ferrier. 
1951. 24 p. 
Circular no. 78-80. 3 nos. 
No. 78. Producing better corn meal and grits in South Carolina. 
By E. J. Lease, h: D. Farrar and L. \'l. Johnson. 8 p. 
No. 79. South Carolina livestock, dairy and poultry statistics. 
1951. 41 p. 
No. 80. Chemical weed · control in corn and cotton by pre-emergence 
and post-emergence applications of herbicides. By W. B. Albert. 
1951. 16 p. 
____ Dairy honor roll. By Dairy department, monthly. [Pro-
cessed) 
8 
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C l e m s o n  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e .  ~outh C a r o l i n a  a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t  
s t a t i o n .  M i s c e l l a n e o u s  c i r c u l a r .  1 9 5 1 .  L e a f l e t .  C o t t o n  i n s e c t  
c a l e n d a r  f o r  ~outh C a r o l i n a .  B y  J .  G .  W a t t s .  
_ _ _ _  S i x t y - s e c o n d  a n n u a l  r e p o r t .  [ 1 9 5 0 ] .  1 1 2  p .  
C l e r k  o f  t h e  H o u s e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s .  1 9 5 1  l e g i s l a t i v e  m a n u a l ,  8 9 t h  
G e n e r a l  a s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  . . •  f i r s t  s e s s i o n  c o r r m e n c i n g  
J a n u a r y  9 ,  1 9 5 1 .  3 2 n d  e d i t i o n .  E d .  b y  J a m e s  E .  H u n t e r ,  j r . ,  a n d  
I n e z  W a t s o n .  [ 1 9 5 1 ] .  3 7 3  p .  
C o d e  C o m m i s s i o n e r .  A c t s  a n d  j o i n t  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  a s s e m b l y  
o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e g u l a r  s e s s i o n  1 9 5 0 .  [ 1 9 5 0 ] .  
p .  1 8 0 9 - 3 6 7 1 .  ( S e c o n d  p a r t  o f  v .  4 6 ,  S t a t u t e s  a t  l a r g e . )  , ; 6 . 5 0 .  
_ _  R e p o r t  o n  c o d i f i c a t i o n  o f  g e n e r a l  s t a t u t o r y  l a w  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  S u b m i t t e d  b y  t h e  C o d e  c o m m i s s i o n e r  p u r s u a n t  t o  t h e  c o n -
s t i t u t i o n  a n d  s t a t u t e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  G e n e r a l  a s s e m b l y  o f  1 9 5 1 .  [ 1 9 5 1 ] .  v i i i ,  1 7 6  p .  
C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  s t a t e  s i n k i n g  f u n d .  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  p e r i o d  
e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 0 .  1 9 5 0 .  2 3  p .  
C o m p t r o l l e r  g e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  • • •  f o r  t h e  f i s c a l  
y e a r  1 9 4 9 - 1 9 5 0 .  1 9 5 0 .  1 8 6  p .  
D e p a r t m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  Ca r o l i n a .  T h e  S o u t h  
C a r o l i n a  m a r k e t  b u l l e t i n ,  w e e k l y .  v .  3 2 ,  n o .  2 7 - 5 2 ;  v .  3 3 ,  n o .  l - 2 6 .  
S o u t h  C a r o l i n a  1 9 5 0  t o b a c c o  r e p o r t .  [ 1 9 5 1 ] .  1 7  p .  
_ _  Y e a r b o o k ,  1 9 4 9 - 5 0 .  [ 1 9 5 0 1 .  2 6 5  p .  
D e p a r t m e n t  o f  l a b o r  o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F i f t e e n t h  a n n u a l  
r e p o r t .  1 9 5 1 .  1 3 4  p .  
L a b o r  l a w s .  1 9 5 0 .  5 0  p .  
G e n e r a l  a s s e m b l y .  R e p o r t s  a n d  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  • • • .  R e g u l a r  s e s s i o n ·  
c o m m e n c i n g  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 5 0 .  2  v .  ( A  c o l l e c t i o n ,  w i t h o u t  c h a n g e  o f  
p a g i n a t i o n ,  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s . )  $ 4 . 5 0 .  
H o u s e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s .  J o u r n a l  o f  . . .  t h e  f i r s t  s e s s i o n  o f  
t h e  8 9 t h  G e n e r a l  a s s e m b l y  • • •  r e g u l a r  s e s s i o n  b e g i n n i n g  T u e s d a y ,  
J a n u a r y  9 ,  1 9 5 1 .  1 9 5 1 .  1 8 5 1  p .  $ 4 . 5 0 .  
9  
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General assembly. Senate. Journal of ... the first session of the 
89th General assembly .•. regul~r session beginning Tuesday, Jan-
uary 9, 1951. 1951. lb8l p. ~4.50. 
Governor. Inaugural address of the Honorable James F. Byrnes. 1951. 
8 P• 
Historical commission of South C&rolina. Announcing the publication 
of the first volume in the new series, The colonial records of 
South Carolina .... [1951]. 7 p. 
__ Annual report of ... to the General assembly of South Carolina at 
the regular session of 1951. [1950]. 16 p. 
The constitution of ·1865. Ed. by J. Harold V/olfe. Basic docu-
ments of South Carolina history. 1951. 8 p. [Processed) lOt, 
special price in quantity. 
__ The journal of the Commons house of assembly, November 10, 1736-
June 7, 1739. Ed. by J. H. Easterby. The colonial records of South 
Carolina. 1951. 764 p. ~12.50 .. 
__ South Carolina bibliographies. No. 2. 
No . 2. A guide to t.he study and reading of South Carolina history: 
a general classified bibliography. By J. H. Easterby. 1950. 
289 p. [Processed] ~2.00. 
______ Transportation in the ante-bellum period. 
Illustrated topics of South Carolina history. 
cessed) 10,t, special price in quantity. 
Ed. by J. H. Easterby. 
1951. 8 p. [Pro-
Insurance department of South Carolina. Forty-third annual report. 
1950. 134 p. 
Information manual for agents' qualification examinations--life, 
accident & health, allied lines license. Second issue. 1950. 
32 p. 50,t. 
John De La Howe school. Historical sketch of .•.• 1950. 25 p. (Re-
printed from the Seventh annual report [1931] of the Orphan section 
of the Duke endowment [with supplement].) 
hedical college of the state of South Carolina. Annual report •.. for 
the fiscal year 1949-1950. [195U). 16 p. 
Bulletin of the heuical college of South C<..rolina, v. 7, no. l-4. 
? 
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M e d i c a l  c o l l e g e  o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  G r a d u a t e  s t u d y  c a t -
a l o g u e ,  a n n o u n c e " - e n t  c o n c e r n i n g  s e s s i o n  o f  1 9 5 0 - 5 1 .  [ 1 9 5 0 ] .  3 5  p .  
S c h o o l  o f  m e d i c i n e  c a t a l o g u e ,  a n n o u n c e m e n t  c o n c e r n i n g  s e s s i o n  o f  
1 9 5 0 - 5 1 .  
[ 1 9 5 0 ] .  
7 7  p .  
S c h o o l  o f  n u r s i n g  c a t a l o g u e ,  a n n o u n c e m e n t  c o n c e r n i n g  s e s s i o n  o f  
1 9 5 0 - 5 1 .  
[ 1 9 5 0 ] .  
3 9  p .  
S c h o o l  o f  p h a r m a c y  c a t a l o g u e ,  a n n o u n c e m e n t  c o n c e r n i n g  s e s s i o n  o f  
1 9 5 0 - 5 1 .  
[ 1 9 5 0 ] .  
3 2  p .  
P u b l i c  s e r v i c e  c o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  L l e c t r i c  t r a n s m i s s i o n  
m a p  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
H a i l r o a d  m a p  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
_ _ _ _  S e v e n t y - s e c o n d  a n n u a l  r e p o r t  1 9 4 9 - 5 0 .  1 9 5 0 .  1 1 3  p .  
R e s e a r c h ,  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  b o a r d  o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
f i f t h  a n n u a l  r e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 4 9 - 1 9 5 0 .  [ 1 9 5 0 ] .  
8 5  P •  
_ _ _ _  P a m p h l e t  n o .  1 2 .  6 0  p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  1 2 .  G e n e r a l  s t a t i s t i c s  o n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 0 .  
S e c r e t a r y  o f  s t a t e .  R e p o r t  . . .  t o  t h e  G e n e r a l  a s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 4 9  a n d  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  
1 9 5 0 .  [ 1 9 5 0 ] .  1 8 0  p .  
S u p p l e m e n t a l  r e p o r t  . . .  ( e l e c t i o n  N o v e m b e r  7 ,  1 9 5 0 ) .  [ 1 9 5 1 ] .  
7 2  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  a e r o n a u t i c s  c o m n u s s i o n .  A n n u a l  r e p o r t  . • •  f o r  t h e  y e a r  
e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 0 .  [ 1 9 5 0 ] .  3 7  p .  
S o u t h  C a r o l i n a  a v i a t i o n  n e w s  l e t t e r ,  a  b i - m o n t h l y .  v .  1 ,  J u l y  
1 5 ,  3 1 ,  A u g u s t  1 4 ,  2 3 ,  2 9 ,  S e p t e m b e r  l l ;  v .  2 ,  n o .  1 - 1 7 ,  S e p t e m b e r  
3 0 ,  1 9 5 0 - J u n e  1 5 ,  1 9 5 1 .  [ P r o c e s s e d ]  
•  
S o u t h  C a r o l i n a  e n t p l o y m e n t  s e c u r i t y  c o m m i s s i o n .  E m p l o y m e n t  a n d  p a y r o l l  
t r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  m o n t h l y .  [ P r o c e s s e d ]  ( I n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  l a b o r  s t a t i s t i c s . )  
F i f t e e n t h  a n n u a l  r e p o r t  • . •  J u l y  1 9 4 9 - J u n e  1 9 5 0 .  1 9 5 0 .  5~ p .  
H o u r s  a n d  e a r n i n g s  b u l l e t i n  n o .  1 .  [ 1 8 ]  p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  l .  S o u t h  C a r o l i n a  w a g e s  a n d  t r e n d s  i n  m a n u f a c t u r i n g ,  J a n u a r y  
1 9 4 9 - N o v e m b e r  1 9 5 0 .  1 9 5 1 .  ( I n  c e o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
B u r e a u  o f  l a b o r  s t a t i s t i c s . )  
1 1  
• 
1949-November 1950. 1951. (In cooperation ~>ith the United 
States bureau of labor statistics.) 
Labor market information, monthly letters. State wide; Anderson, 
Bennettsville, Chsrleston, Columbia, Florence, Georgetown, Green-
ville, Greenwood, Hartsville, ~~rion, Rock Hill, Spartanburg, Sumter, 
Union, and York. [Processed] 
South Carolina employment trends by industry, J&~uary 1947-
September 1950. 1950. [22] p. [Processed] (In cooperation with 
the united States Bureau of labor statistics.) 
_____ Special statistical bulletin no. 4. 18 p. [Processed] 
No. 4. Employment, payrolls, and employing units in South Carolina, 
by counties, groups, and size of unit, first quarter. 1950. 
_____ Summary of operations. v. 5, no. 7-12; v. 6, no. 1-6. [Pro-
cessed] 
South Carolina industrial commission. Fifteenth annual report 
from July 1, 1949, through June 30, 1950. 1951. 51 p. 
South Carolina penitentiary. Annual report of •.• for the fiscal year 
July 1, 1949 to June 30, 1950. 1950. 42 p. 
South Carolina probation, parole and pardon board. Supplemental re-
port, 1950. 13 p. 
South Carolina public 
Doug Powell. 4 p. 
1951.) 
service authority. Dam! \fuat a story. By 
(Reprinted from Southern engineer, February, 
Fifteenth annual report ..• for the fiscal year ended June 30, 
1950. [1951]. 50 p. 
The history of the Santee canal. By Prof. F. A. Porcher, with 
appendix by A. S. Salley, jr. (Repriut of the edition of 1903 with 
attached sketch of author.) 1950. 20 p. 
Visitors guide to Santee-Cooper's h~storical background. 1951. 
Folder. 
South Carolina school for the deaf and blind. One hundred second an-
nual report, 1950. 1950. 36 p. 
______ The palmetto leaf, bi-monthly. v. 72, Sept.-~my, 1950-51. 
50i per year. 
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S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  b o a r d  o f  f i s h e r i e s .  
B e a r s  B l u f f  l a b o r a t o r i e s .  
C o n t r i b u t i o n s  f r o m  B e a r s  B l u f f  l a b o r a t o r i e s ,  n o .  1 0 - 1 2 .  3  n o s .  
N o .  1 0 .  L a w s  f o r  t h e  o y s t 8 r  f a r m e r .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  1 9 5 1 .  
1 4  p .  
N o .  1 1 .  O b s e r v a t i o n s  o n  p o l y d o r a  ( m u d w o r m )  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
w a t e r s .  B y  G e o r g e  D .  G r i c e ,  j r .  1 9 5 1 .  8  p .  
N o .  1 2 .  A  s a l t  w a t e r  f i s h  p o n d .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  1 9 5 1 .  1 2  p .  
_ _ _ _  C r a b  p o t .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  1 9 5 0 .  3  p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  T h e  m a n u f a c t u r e  o f  s e e d  o y s t e r  b a s k e t s .  B y  G .  R o b e r t  
L u n z .  1 9 5 1 .  2  p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _  P r o g r e s s  r e p o r t s .  N o .  5 - 8 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  1 9 5 0 -
1 9 5 1 .  4  n o s .  [ P r o c e s s e d ]  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  c o m m i s s i o n  o f  f o r e s t r y .  B y  o u r  o w n  h a n d s .  1 9 5 0 .  
F o l d e r .  
C a s h  c r o p s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  w o o d l a n d s .  1 9 5 1 .  3 2  p .  
C a s h  c r o p s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  w o o d l a n d s - - f i l m s t r i p  m a n u a l .  
1 9 5 1 .  1 6  p .  
_ _ _ _ _  F o r e s t r y  a n d  p a r k  n o t e s .  v .  7 .  n o .  2 - 4 .  
_ _  P l a n t  y o u r  t r e e s  r i g h t .  1 9 5 0 .  F o l d e r .  
_ _  R e p o r t  . • •  f o r  t h e  y e a r  J u l y  1 ,  1 9 4 9  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 0 .  1 1 6  p .  
_ _ _ _ _  T r e e  f a r m i n g  i s  g o o d  b u s i n e s s .  1 9 5 0 .  F o l d e r .  
_ _  H o o d l a n d s  t h a t  p a y .  1 9 5 0 .  1 6  p .  
T h e  w o r l d  i s  s o  f u l l  o f  a  n u m b e r  o f  t h i n g s - - t e a c h e r s '  m a n u a l .  
1 9 5 1 .  1 7  p .  [ P r o c e s s e d ]  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h i g h w a y  d e p a r t m e n t .  A n n u a l  r e p o r t  • • •  f o r  p e r i o d  
J u l y  1 ,  1 9 4 9 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 0 .  1 9 5 0 .  2 4 6  p .  
_ _ _ _ _  C a r o l i n a  h i g h w a y s ,  d e p a r t m e n t  m o n t h l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h i g h w a y  p r i m a r y  s y s t e m  m a p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  h o s p i t a l .  O n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - s e v e n t h  a n n u a l  
r e p o r t  • • •  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 0 .  1 9 5 1 .  8 7  p .  
1 3  
• 
South Carolina state library board. Seventh annual report, July l, 
1949-June 30, 1950. 1950. 49 p. 
South Carolina library bulletin. v. 6, no. 3, 4. Nov. 1950, 
l'mrch 1951. 
South Carolina state ports authority. Official sailing list, semi-
monthly, v. 4. 
South Carolina port news, monthly. Ed. by Richard Bullock. 
v. 4. 
South Carolina tax commission. Annual report of ••• on alcoholic 
liquors to the Governor and General assembly. 1951. 33 p. 
__ Thirty-sixth annual report.... 1950. 144 p. 
State agricultural and mechanical college. Bulletin, v. 40, no. 1, 3. 
No. 1. Annual report number for period October, 1949 to October, 
1950. 1951. 58 p. 
No. 3. Catalogue number 1950-51·, announcements 1951-52. 216 p. 
School of law. Law notes. v. 3, no. 1, May, 1951. [Processed] 
State banking department of the state of South Carolina. Forty-fourth 
annual report, 1950. 1950. 44 p. 
State board of architectural examiners. Roster of registered archi-
tects. (Published annually in August.) 
State board of engineering examiners. Twenty-eighth annual report ••• 
to the Governor, roster of registered professional engineers, land 
surveyors and engineers-in-training. 1950. 105 p. 
State board of health of South Carolina. Seventy-first annual report 
••• for the period beginning July 1, 1949 and ending June 30, 1950. 
1950. 748 p. 
State department of public welfare of the state of South Carolina. 
Research and statistics unit, division of public assistance. Pub-
lic welfare statistics, monthly publication. v. 14. 
Thirteenth annual report .•• for the year ended June 30, 1950. 
1950. 66 p. 
State electrician and engineer. Report .•• to the General assembly 
.•• at the regular session beginning January, 1951. 1951. 11 p. 
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S t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  e d u c a t i o n  o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n -
n u a l  r e p o r t  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a n d  c e r t i f i c a t i o n .  
1 9 5 0 .  5 1  p .  ( R e p r i n t e d  f r o m  t h e  e i g h t y - s e c o n d  a n n u a l  r e p o r t  o f  
s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t ,  1 9 5 0 . )  
B e h i n d  t h i s  d o o r  l i e s  n o p e  f o r  t h e  p h y s i c a l l y  handic~pped o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 0 .  1 2  p .  
B u l l e t i n  n o .  2 .  4 4  p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  2 .  S u g g e s t i o n s  f o r  a  s e a s o n a l  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a c t i v i t y  
p r o g r a m .  1 9 5 1 .  
C o m p l e t e  l i s t  o f  a d o p t e d  t e x t b o o k s  f o r  u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  p u b -
l i c  s c h o o l s  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 5 0 - 5 1 .  1 9 5 0 .  1 6  p .  
T h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  h i g h  s c h o o l  l i b r a r y  a s s o -
c i a t i o n .  1 9 5 1 .  3  p .  [ P r o c e s s e d ]  
C r i t e r i a  f o r  u s e  i n  e v a l u a t i n g  d e p a r t m e n t s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l -
t u r e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  1 9 5 0 .  4 5  p .  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  f o r  p e o p l e  e m p l o y e d  i n  d i s t r i b u t i v e  o c c u -
p a t i o n s .  1 9 5 1 .  F o l d e r .  
_ _  E i g h t y - s e c o n d  a n n u a l  r e p o r t ,  1 9 5 0 .  1 9 5 0 .  3 2 1  p .  
F i n a n c i a l  r e c o r d  b o o k  f o r  h o m e m a k i n g  d e p a r t m e n t s  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a  h i g h  s c h o o l s .  1 9 5 0 .  3 2  p .  
_ _  H e a r i n g  a n d  s p e e c h  d e f e c t s  o f  s c h o o l  c h i l d r e n - - a  h a n d b o o k  f o r  
t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s .  1 9 5 0 .  1 0 6  p .  
_ _ _ _  I n v e n t o r y  r e c o r d  b o o k  f o r  h o m e m a k i n g  d e p a r t m e n t s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a  h i g h  s c h o o l s .  3 2  p .  
T h e  l i b r a r i a n  i n  t h e  g u i d a n c e  p r o g r a m .  1 9 5 1 .  6  p .  
L i s t  o f  b o o k s  f o r  e l e m e n t a r y  s c h o o l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a - -
f i r s t  s u p p l e m e n t .  1 9 5 0 .  2 8  p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _  L i s t  o f  b o o k s  f o r  j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  l i b r a r i e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a - - f i r s t  s u p p l e m e n t .  1 9 5 0 .  5 0  p .  [ P r o c e s s e d ]  
T h e  l i v e w i r e - - S o u t h  C a r o l i n a  j u n i o r  h o m e m a k e r s  a s s o c i a t i o n  m a g a -
z i n e .  v .  7 ,  n o .  1 - 4 .  1 9 5 0 - 5 1 .  4 0 i  p e r  y e a r  t o  n o n - m e m b e r s .  
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State superintendent of education of the state of South Carolina. 
Progress report, institutional on-farm training program for veterans 
in South Carolina. 1950. 24 p. 
Recommendations for elementary school libraries of South Caro-
lina. 1951. 3 p. [Processed) 
References for the study of alcohol. 1951. 3 p. [Processed) 
______ School directory of South Carolina for the school year 1950-51. 
1950. 146 p. 
South Carolina schools, official bulletin of the State depart-
ment of education. v. 2, September, November, 1950; January, April, 
1951. 
South Carolina vocational rehabilitation news. v. 5, no. 4-8; 
v. 6, no. l-5. 
South Carolina young farmer and future farmer magazine, bi-
monthly. v. 1. 50i per year to non-members. 
______ Suggestions for school library space. 1951. 3 p. [Processed) 
_____ A supplement to the eighty-second annual report 
239 p. 
1950. 1950. 
A tentative guide to teaching business education in the secondary 
schools of South Carolina. 1950. 106 p. 
_____ Thirty-three years of vocational education in South Carolina. 
1950. 59 p. 
Vocational distributive education. 1951. Folder. 
'State training school, Clinton, South Carolina. Thirty-third annual 
report ..• fiscal year ending June 50, 1950. 32 p. 
State treasurer of South Carolina. Report of ••• July l, 1949 to 
June 30, 1950. [1950]. 32 p. 
Supreme court of South Carolina. Reports of cases heard and determinsd 
by •••• v. 216, 217. 1950-51. (Issued weekly to subscribers as the 
South Carolina reporter. Included also in the Southeastern reporter, 
'!Jest publishing co., St. Paul, Yri.nnesota.) :;;5.00 per vol. 
University of South Carolina. The Blue Key directory, 1950-1951. 74 p. 
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U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
B u l l e t i n  v .  3 1 1 ,  n o .  4 ;  v .  3 1 2 ,  n o .  1 ,  
3 .  
V .  3 1 1 ,  n o .  4 .  
P i c t o r i a l  b u l l e t i n .  
3 1  p .  
V .  3 1 2 ,  n o .  l .  
1 9 5 1 .  
2 8 7  p .  
V .  3 1 2 ,  n o .  3 .  
G r a 4 u a t e  s c h o o l .  
1 9 5 1 .  
8 2  p .  
_ _ _ _  S .e r i e s  I I ,  n o .  l .  8 6  p .  
N o .  1 .  B i b l i o g r a p h y  o f  t h e  g e o l o g y  o f  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  J u l i a n  J .  P e t t y .  
_ _ _ _ _  T h e  g a m e c o c k ,  s t u d e n t  w e e k l y .  ( S t u d e n t  f e e ,  $ 1 . 1 0  p e r  s e m e s t e r . )  
_ _  G a r n e t  a n d  b l a c k ,  s t u d e n t  y e a r b o o k ,  1 9 5 1 .  4 0 0  p .  ( S t u d e n t  f e e ,  
$ 2 . 7 0  p e r  s e m e s t e r . )  
_ _  L i b r a r y  g u i d e .  1 9 5 0 .  1 9  p .  
_ _  P r e l i m i n a r y  b u l l e t i n ,  s u m m e r  s c h o o l ,  J u n e  1 2 - A u g u s t  1 4 ,  1 9 5 1 .  
_ _  R e p o r t  • • •  f o r  1 9 4 9 - 5 0 .  1 9 5 1 .  5 9  p .  
T h e  a l u m n i  a s s o c i a t i o n .  T h e  a l u m n i  n e w s .  v .  6 ,  n o .  1 - 6 .  1~51. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  T h e  f o o t b a l l  n e w s l e t t e r ,  v .  5 ,  n o .  3 - 6 ;  v .  6 ,  n o .  1 ,  
2 ;  v .  7 ,  n o .  1 - 4 .  ( S u p p l e m e n t  t o  t h e  a b o v e ,  w e e k l y  d u r i n g  f o o t b a l l  
s e a s o n . )  
B u r e a u  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .  M u n i c i p a l  g o v e r n m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  B y  G e o r g e  R .  S h e r r i l l  &  R o b e r t  H .  S t o u d e m i r e ,  1 9 5 0 .  
2 2 3  p .  $ 1 . 0 0 .  
_ _ _ _  S t a t e  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  R a y -
m o n d  U h l .  
1 9 5 0 .  8 5  p .  
E x t e n s i o n  d i v i s i o n .  B u l l e t i n ,  n e w  s e r i e s ,  n o .  4 6 ,  4 7 ,  4 9 ,  5 0 .  
N o .  4 6 .  A u d i o - v i s u a l  a i d s  c a t a l o g ,  1 9 5 0 - 1 9 5 1 .  1 9 5 0 .  1 8 9  p  .  
N o .  4 7 .  C o l l e g e  c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e s ,  1 9 5 0 .  1 2  p .  
N o .  4 9 .  P a c k a g e  l i b r a r y .  1 9 5 0 .  4 6  p .  
N o .  5 0 .  P l a y  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y .  1 9 5 0 .  
1 9 4  p .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  E v e n i n g  c l a s s e s ,  f a l l  s e m e s t e r .  8  p .  
_ _ _ _ _  - - - - - _ _ _ _ _  S p r i n g  s e m e s t e r ,  8  p .  
_ _ _ _  P l a y  l i b r a r y  s e r v i c e ,  1 9 5 1  s u p p l e m e n t  t o  t h e  b a s i c  c a t a -
l o g u e  o f  p l a y s  f o r  t h e  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y .  3 6  p .  
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University of South Carolina. Extension division. Rules governing con-
tests of South Carolina high school league, 1951-1952. 169 p. 
____ Supplement to 1950-51 audio visual aids catalog. 56 p. 
School of law. The South Carolina law quarterly. v. 3, no. 
1-4. 1950-51. $3 .00 per year. 
__ University press. Books from the U. S. C. press, 1951-1952. 
24 p. 
Charleston gardens. By Loutrel W. Briggs. 1951. 156 p. 
$7 .50. 
______ A dictionnaire of the French and English tongues. By 
Randle Cotgrave, with introduction by William S. Woods. 1950. 
1,000 p. $12.50. 
____ Nason Smith family letters, 1860-1868. 
Smith, Alice R. Huger Smith and Arney R. Childs. 
$5 .00. 
Ed. by D. E. Huger 
1950. 292 p. 
______ The neglected thread: a journal from the Calhoun community. 
By Mary Horagne. Ed. by Delle l'Jullen Craven. 1951. 256 p. $5.00. 
______ Ninety S~: landmarks of South Carolina's last frontier. 
Photographs by Carl Julien & introduction by H. L. Watson. 1950. 
117 p. $6 .50. . 
___ Young mens Christian association and Young womens Christian asso-
ciation. Annual report. 20 p. 
The Carolina handbook. 48 p. 
______ Religious emphasis week program, annually. 
Y news bulletin, weekly during summer school. [Processed] 
Y news letter, monthly. [Processed] 
\'linthrop college. Alumnae news, quarterly. v. 24. 1951. 
Bulletin. v. 42, no. 1; v. 43, no. 2. 1951. 
V. 42, no. 1. Summer session, ~mrch, 1951. 29 p. 
V. 43, no. 2. Announcements, 1951-1952, including catalogue, 
1950-1951. 
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W i n t h r o p  C o l l e g e .  
1 9 5 0 - M a y ,  1 9 5 1 .  
T h e  J o h n s o n i a n ,  s t u d e n t  w e e k l y .  
$ 2 .  5 0  p e r  y e a r .  
v .  2 8 ,  S e p t e m b e r ,  
T h e  j o u r n a l  o f  v l i n t h r o p  c o l l e g e ,  s t u d e n t  q u a r t e r l y .  v .  4 9 .  
1 9 5 0 - 1 9 5 1 .  $ 1 . 5 0  p e r  y e a r .  
T h e  t a t l e r  o f  1 9 5 1 ,  s t u d e n t  y e a r b o o k .  1 9 5 1 .  1 9 9  p .  $ 5 . 0 0 .  
T h e y  h a v e  g e n e r o u s l y  r e s p o n d e d  w i t h  w h a t  t h e y  u n d e r s t o o d  w a s  t h e  i n f o r -
m a t i o n  d e s i r e d .  W h e r e v e r  i t  w a s  n e c e s s a r y  a n d  t h e  s e a r c h  c o u l d  b e  m a d e  
w i t h o u t  g r e a t  l o s s  o f  t i m e ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  s u p p l e m e n t e d  w i t h  
d e t a i l s  o b t a i n e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  t h e m s e l v e s .  I t  
i s  h a r d l y  t o  b e  h o p e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  l i s t  i s  e i t h e r  c o m p l e t e  o r  e n -
t i r e l y  a c c u r a t e .  A n  a p p e n d i x  w i l l  t h e r e f o r e  b e  p r o v i d e d  i n  t h e  n e x t  
n u m b e r  f o r  o m i s s i o n s ,  a n d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  e r r o r s  w i l l  b e  c o r r e c t e d .  
T h e  p u b l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  a c c o r d i n g  t b  t h e  
n a m e  o f  t h e  p u b l i s h i n g  a g e n c y ,  t h e  n a m e  i n  e a c h  c a s e  b e i n g  t h a t  w h i c h  
a p p e a r s  i n  t h e  p u b l i c a t i o n .  I f  a v a i l a b l e ,  t h e  f o l l o w i n g  d a t a  h a v e  
b e e n . g i v e n  f o r  e a c h  i t e m :  s h o r t - t i t l e ;  n a m e  o f  t h e  p e r s o n a l  a u t h o r ,  o r  
e d i t o r ,  i f  a n y ;  v o l u m e  a n d  n u m b e r ,  i f  a  s e r i a l ;  d a t e  o f  publicat~on; 
n a t u r e  o f  t h e  p r i n t  ( w h e t h e r  l e t t e r p r e s s  o r  p r o c e s s e d ) i  n u m b e r  o f  
p a g e s ;  a n d  p r i c e ,  i f  a n y .  I f  t h e  p r i c e  c o u l d  n o t  b e  o b t a i n e d ,  t h i s  
f a c t  i s  i n d i c a t e d  b y  a  q u e s t i o n  m a r k .  
O r d e r s  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  f o r  t h e  
A c t s  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  A l l  o t h e r s  a r e  d i s -
t r i b u t e d  b y  t h e  p u b l i s h i n g  a g e n c i e s .  I n  g e n e r a l ,  t h o s e  f o r  w h i c h  n o  
p r i c e  i s  i n d i c a t e d  a r e  f r e e ;  b u t  i n  m o s t  c a s e s  t h e  n u m b e r  o f  c o p i e s  i s '  
l i m i t e d .  T h e  s t a t e  a g e n c i e s  a r e  t h e r e f o r e  s e l d o m  a b l e  t o  s u p p l y  c o p i e s  
i n  l a r g e  q u a n t i t i e s .  
T h e  l i s t  f o r  t h i s  n u m b e r  w a s  c o m p i l e d  b y  L o w r y  P .  W a r e ,  a n d  t h e  
c o p y  w a s  p r e p a r e d  f o r  l i t h o p r i n t i n g  b y  M a r y  B .  C r a w f o r d ,  b o t h  m e m b e r s  
o f  t h e  H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n  s t a f f .  
C o l u m b i a ,  S .  C .  
A p r i l  2 1 ,  1 9 5 2  
J .  H .  E a s t e r b y ,  D i r e c t o r  
H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n  
~. C .  S 1 A T E  U B R A R Y  B O A R D  
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